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EŞREF ÜREN
Ahmet Haşim yüzünün sağ ta­
rafı sol tarafına benzememekle 
kendine özgü bir simaya sahip­
ti. Ben onu Nötre Dame’ın şi- 
merlerine benzetirdim.
Mektebimiz; yani bugünkü 
Güzel Sanatlar Akademisi yahut 
ta yeni adıyla Mimar Sinan Üni­
versitesi, o zamanlar Çatalçeş- 
me’deki Hukuk Mektebinden 
Beşiktaş’taki, bugün yanmış 
olan feriye saraylarından birine 
taşınmıştı. Ahmet Haşim orada 
bize Mitoloji dersine gelirdi. 
Ders verirken, bizzat kendisi esa­
tiri bir yaratık gibi hareketlerle, 
sanki ders anlatmaz da, bir vol­
kan gibi adeta indifa ederdi. İlk 
dersini hiç unutmam: Ortalıkta 
fırtınadan önce o garip ve acaip 
sessizlik vardı, hepimiz heyecan­
la bir anı bekliyorduk sanki. Bir 
zaman sonra kapı açıldı. Hepi­
miz ayağa kalktık. Ahmet Ha-
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şim de kürsüye geldi, elini oğuş- 
turdu ve hapşırdı. Sonra “ Mü- 
sade edin!” deyip, sobası yan­
mamış dershaneden çıktı. Hepi­
miz fırtınayı bekliyorduk. Şap­
kasını koca kafasına iliştirip, 
omuzlarına da pardesüyü alıp 
kürsüye yeniden esatiri bir var­
lık gibi çıkınca Müdür Namık İs­
mail Bey kıpkırmızı olmuştu. 
Çünkü ön sıralarda bu volkanın 
indifaını seyretmeye gelen Ruşen 
Eşref ve Yakup Kadri de oraday­
dı. Ahmet Haşim o haliyle der­
se başladı. Bu bir ders değil, ade­
ta edebi bir ziyafetin ordövrü 
idi. Şimdi pek iyi hatırlıyamıyo- 
rum; Haşim gökteki akşam bu­
lutlarını mezbahaya götürülen 
büyük baş hayvan gibi tarif 
ederken, anlatılmaz yüz hareket­
leriyle sözlerini de teyit ediyor­
du. Ve o kadar coştu ve coştur­
du ki ön sıralardakilerin ders bi­
tince kopardığı alkış tufanı, bü­
tün sınıfa sirayet etti. Kapılar dı-
şard; ¿.çildi ne oluyor diye, te­
laşla. Ders bitmişti.
Ahmet Haşim, Hera’ya kızan 
Z eus’ ün gazabını bize 
tattırmıştı!
Ahmet Haşim dedikodu yap­
mayı hepimiz gibi severdi; ama 
buna ne denli dedikodu da de­
nir, onu size bırakıyorum. Her 
şeyi sahibinin yüzüne söylerdi
Nitekim o gün yerinden ken 
dişini izleyen Namık İsmai 
Bey’e bir iki kez hapşırdıkta! 
sonra “ Biliyor musunuz? Namı 
Bey Devlet gibi adamdır; deni? 
de ve karada kuvveti vardır” dı 
di ve güldü, ferahlamıştı. Deni 
gücü ile Namık İsmail’in “ Koı 
san” adlı yatını, karadaki güc 
içinde onun Lancia otomobiliı 
ima ederek.
Ölümünden bu kadar yıl geç­
mesine karşın onun gürleyen se­
sini hâlâ duyar gibi oluyorum. 
Önünde anısına saygı ile eğiliyo­
rum ölmeyen Hocamın.
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